































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































，Cho et.al 2002, 
斉
藤2006
）。
前
者
は
機
能
的
な
「
省
略
」
の
現
象
で
あ
り
、
後
者
は
習
得
過
程
で
生
じ
る
統
語
的
な
「
脱
落
」
の
現
象
で
あ
る
。
韓
国
語
を
学
習
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
省
略
が
ど
の
よ
う
に
習
得
さ
れ
て
い
る
の
か
、
本
研
究
で
は
、
韓
国
語
を
学
習
し
て
い
る
日
本
語
母
語
話
者26
名
の
被
験
者
を
対
象
に
２
ヶ
月
お
き
に
３
回
に
わ
た
っ
て
縦
断
的
に
自
由
作
文
で
韓
国
語
の
他
動
詞
文
を
産
出
さ
せ
、
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、N
P1-top/nom
+N
P2-
φの
構
造
か
ら
、N
P1-top/nom
+N
P2-acc
の
完
全
文
の
段
階
を
経
て
、
φ+N
P2-
acc
の
機
能
的
な
省
略
を
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ま
ず
文
を
作
る
と
い
う
統
語
的
な
習
得
段
階
が
あ
り
、
そ
の
段
階
で
は
機
能
的
な
操
作
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
統
語
的
な
習
得
の
後
に
、
機
能
的
な
操
作
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
い
か
に
類
似
し
た
言
語
で
あ
っ
て
も
、
機
能
的
な
レ
ベ
ル
の
操
作
は
先
に
統
語
的
な
レ
ベ
ル
の
習
得
が
完
了
し
て
い
な
い
限
り
、
引
き
起
こ
さ
れ
な
い
こ
と
を
観
察
し
た
。
（
さ
い
と
う
・
の
ぶ
ひ
ろ
、
九
州
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
